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Väestösuhteet Suomessa vuonna 1917.
Kun maan eri seurakunnista saapuneiden, vuoden 1917 väestönmuu-
toksia koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleistulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko maan väestöliikkeestä mainittuna vuonna.
Syntyneisyys ja kuolleisuus. Elävänä syntyneiden miespuolisten ja nais-





















































































4 638| 4 487 9125| 37 088) 34 833, 71921J 41 726 39 320 81 046
Tämä luku, 81 046 elävänä syntynyttä, oli 1 393 suurempi kuin vastaava
luku vuodelta 1917.
Syntyneisyys 1 000 henkeä kohti maan keskiväkiluvusta oli 24.3. 1900-
luvun alusta lähtien on syntyneiden luku sekä suhteellinen syntyneisyys ollut:
1901 88 637 eli 32.5 °/00
1902 87 082 » 31.5 »
1903 85120 » 30.4 »
1904 90 253 » 31.8 »
1905 87 841 » 30.5 »
1906 91 401 » 31.3 »
1907 92 457 eli 31.2 °/oo
1908 92 146 » 30.7 »
1909 95 005 » 31.2 »
1910 92 984 » 30.1 »
1911 91 238 » 29.1 »
1912 92 275 » 29.1 »
1913 87 250 eli 27.1 °/oo 1916 79 653 eli 24.0 °/00
1914 87 577 » 26.0 » 1917 81046 » 24.3 »
1915 83 306 » 25.4 »
Niinmuodoin voidaan todeta, että syntyneisyyden nopea aleneminen, joka
viime aikoina on ollut tunnusmerkillinen maamme väestöliikkeelle, vuonna 1917
on keskeytynyt.
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51362 30 327 28 536 58 863
Mainittu kuolleiden luku, 58 863 henkeä, vastaten 17.6 °/00 keskiväki-
luvusta, osoittaa l.i °/00:n lisäystä verrattuna edellisen vuoden verraten edulli-
seen kuolleisuuslukuun ja 2.0 °/Oo:rL lisäystä verrattuna vuoteen 1914, jona
vuonna saavutettiin maassamme tähän mennessä todettu edullisin kuolleisuus.
Mainittuun vuoteen saakka jatkunutta kuolleisuussuhteiden paranemista on
niinmuodoin seurannut melkoinen taka-askel. Syynä tähän lienee maailman-
sodan aiheuttama elantosuhteiden huonontuminen.
Vuosina 1901—1917 on kuolemantapausten luku ja suhteellinen kuollei-




































Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna oli vuonna 1917
jonkin verran epäedullisempi kuin lähinnä edellisenä vuonna. Luonnollinen
väenlisäys oli nimittäin ainoastaan 6.7 °/oo keskiväkiluvusta, vastaten 7.6 °/oo
vuonna 1916 ja 9.5 °/oo vuonna 1915.
Syntyneiden enemmyys, jaettuna sukupuolen sekä kaupunkien ja maa-



























































































Eri läänien syntyneisyys ja kuolleisuus oli kutakin keskiväkiluvun 1 000
henkeä kohti seuraava:
Syntyneisyys. Kuolleisuus. Erotns.
Uudenmaan lääni , 20.2 14.7 5.5
Turun-Porin » 23.0 I6.7 6.3
Hämeen lääni 24.1 17.3 6.8
Viipurin » 25.5 18.7 6.8
Mikkelin » 23.0 19.9 3.1
Kuopion » 27.2 I8.9 8.3
Vaasan » 23.1 17.1 6.0
Oulun » 29.1 19.5 9.6
Korkeimmat syntyneisyysluvut olivat siis Oulun ja Kuopion lääneillä,
alin taas Uudenmaan läänillä.
Kuolleisuuteen nähden oli Uudenmaan lääni edullisimmassa asemassa.
Lähinnä seurasivat Turun-Porin sekä Vaasan ja Hämeen läänit; suhteellisesti
suurin kuolleisuus oli Mikkelin ja Oulun lääneissä.
Luonnollisen väestöliikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jolla elävänä syn-
tyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti vuoden kuluessa Oulun
läänissä korkeimman määränsä, 9.6 °/00. Viimeisellä sijalla oli Mikkelin lääni
3.1 °/oo:n väestönlisäyksellä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli vuonna 1917 sekä lähinnä edel-
lisinä 16 vuotena elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen luku sekä syn-
tyneiden enemmyys 1 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta seuraava:
Syntyneisyys.
Kaupungit. Maaseutu.


























































































Jo vanhastaan huomattu ilmiö, että sekä syntyneisyys että kuolleisuus
kaupunkiväestössämme ovat heikommat kuin maalaisväestössä, toteutui siis
taas vuonna 1917.
Muuttoliike. Väestöliikettä määrää jo mainittujen tekijöiden lisäksi vielä
eräs tekijä, nimittäin sisäänmuutot maan seurakuntiin ja poismuutot niistä.
Koko maahan katsoen on tällä väestöliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mainitta-
koon tässä — varsin vähäisessä määrin tulee näkyviin, hyvin pieni merkitys.
Maan eri osien välillä sekä etenkin, mitä tulee kaupunkeihin ja. maaseutuun,
aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia väestösuhteitten muutoksia.
Sisään- ja poismuuttaneiden miespuolisten ja naispuolisten luku oli v. 1917























































































































8Sisään- tai poismuuttaneiden enemmyys oli niinmuodoin vuonna 1917:
Uudenmaan lääni . .
Turun-Porin » . . . .
Hämeen » . . . .
Viipurin » . . . .
Mikkelin » . . . .
Kuopion » . . . .
Vaasan » . . . .














































































































































Esitetyistä tiedoista ilmenee, että vuonna 1917 maan kirkollisissa seura-
kunnissa on tapahtunut sisään- ja poismuuttoliike, johon on ottanut osaa noin
108 000 henkeä, nimittäin suunnilleen 50 000 miestä ja 58 000 naista. Koko
maalle tuotti muuttoliike tarkoin laskettuna 333 hengen suuruisen väestön-
tappion, nimittäin 100 miehen ja 233 naisen vähennyksen. Siten 50 219 sisään-
muuttanutta miestä kohti tuli 50 319 poismuuttanutta, kun naispuolisten vas-
taavat luvut olivat 57 456 ja 57 689. Mutta koska varsinainen siirtolaisuus ja
maahanmuutto melkein kokonaan jäävät tämän muuttoliikkeen ulkopuolelle,
on ylläolevien lukujen osoittama, koko maan saama väestönvähennys oleellisesti
vain näennäinen ja voi sen katsoa etupäässä johtuneen kirjanpidon epätark-
kuudesta.
Aivan toisenlainen on sitävastoin tämän väestöliikkeen merkitys kaupun-
geille ja maaseudulle. Edellisille se on tärkeänä väestönlisäyksen lähteenä;
maaseudulle se tuottaa vastaavan, tuntuvan väestöntappion. Vuonna 1917
lisäsi muuttoliike kaupunkien väkilukua 5 683 hengellä, mutta vähensi maa-
seudun väkilukua 6 016 hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti jakaantuivat
nämä kaupunki- ja maaseutuväestön väliset siirrot siten, että kaupungit saivat
2 241 miehen ja 3 442 naisen lisäyksen, kun taas maaseudun väestö väheni
2 341 miehellä ja 3 675 naisella.
Mitä eri lääneihin tulee, voivat kaupungit kaikkialla todeta muuttoliik-
keen tuottaneen väenlisäyksen, jotavastoin maaseutu kaikkialla, paitsi Uuden-
maan ja Viipurin lääneissä, on kärsinyt väestöntappion. Uudenmaan, Hämeen,
Viipurin ja Oulun läänit ovat kokonaisuudessaan saaneet suuremman tai pie-
nemmän muuttovoiton, muut läänit sitävastoin muuttotappion.
9Todellinen väenlisäys. Jos tiedot luonnollisesta väestöliikkeestä sekä sisään-




























Kaupunkien väenlisäyksestä johtui 77.8 % sisäänmuttaneiden ja 22.2 %
syntyneiden enemmyydestä.
Solmitut ja puretut avioliitot. Vuonna 1917 avioliittoisuus lisääntyi huo-
mattavasti. Silloin solmittiin näet 20 004 avioliittoa vastaten 60 avioliittoa
kutakin keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohti. Vastaava suhdeluku oli vuonna
1916 58 ja vuonna 1915 vain 54. Purettujen avioliittojen luku oli 17 501. Niistä
purettiin 368 annetulla erokirjalla ja 17 133 toisen puolison kuoleman kautta.
Miehen kuolema oli 10 359 tapauksessa ja vaimon kuolema 6 744 tapauksessa
syynä avioliiton purkaantumiseen.







































Vuoden 1917 väestönmuutoksista esitettäköön tässä edellisen lisäksi vielä
erinäisiä tietoja.
Lapsenpäästöt. Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1917 82 029. Nämä
jakaantuivat kaupunkien ja maaseudun kesken sekä aviollisen asemansa mu-
kaan seuraavasti:
Väestö8uhteet vuonna 1917. o
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Kaupungit. Maaseutu. Koko maa.
Naituja 7 906 67 458 75 364
Naimattomia 1 345 5 320 6 665
Yhteensä 9 251 72 778 82 029
Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 83 220 sikiötä, niistä 81 046 elävänä ja
2 174 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tai aviottoman syntyperänsä mukaan
ryhmitettyinä, olivat syntyneet lapset:
Elävänä Kuolleena
syntyneitä. syntyneitä. Yhteensä..
Avioll. Aviott. Avioll. Aviott. Avioll. Aviott.
Kaupungeissa 7 823 1 302 ,198 82 8 021 1 384
Maaseudulla 66 733 5 188 1 673 221 68 406 5 409
Koko maassa 74 556 6 490 1 871 303 76 427 6 793
Syntymiset. Kaikista elävänä syntyneistä oli kaupungeissa 142.7 °/oo 3 a









Aivottomien lasten suhteellinen luku kuolleena syntyneitten joukossa oli
vuonna 1917 kaupungeissa 292.9 °/00 ja maaseudulla 116.7 °/oo- Edellisenä








Ylläolevat suhdeluvut vahvistavat edelleen sitä huomiota, että aviotto-
mien syntymisten luku on kasvamassa; se seikka, että aviottomana syntyneiden
suhdeluku eräinä vuosina jonkin verran on laskenut, ei kumoa tätä yleistä
huomiota.
Elävänä syntyneitten lasten ryhmittyminen syntymäkuukauden mukaan
näkyy seuraavasta taulukosta, joka samalla osoittaa, miten syntyneet jakaan-
tuivat aviollisen tai aviottoman syntyperän, sukupuolen sekä uskontokunnan
mukaan.
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Elävänä syntyneet sukupuolen sekä aviollisen tai aviottoman sukuperänsä




















































































































































































Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy allaolevasta taulukosta:
Elävänä syntyneet aviollisen tai aviottoman sukuperänsä mukaan kaupungeissa































































































































74 556| 1302! 5 1S8J 6 490| 9 125| 71 92l| 81 046
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Kuolleisuus. Kuolleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1917, erikseen
silmällä pitäen kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät allaolevan taulukon luvuista,
jotka myöskin ilmaisevat, mihin uskontokuntaan vainajat kuuluivat.


















































































































































































Väkiluku. Vuoden 1916 lopussa arvioitiin Suomen kirkonkirjoihin mer-
kityn väkiluvun nousevan 3 325 003 henkeen. Kun tähän lukuun lisätään se
määrä, jolla vuoden 1917 syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi
ja otetaan huomioon se väestönväheneminen, minkä kirkollisessa kirjanpidossa
merkityt poismuutot, verrattuina vastaaviin sisäänmuuttoihin, ovat aiheutta-
neet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1917 lopussa 3 346 853 henkeä, mikä luku
kuitenkin on tuntuvasti suurempi maan todellista väkilukua. Mainitusta väki-
luvusta oli miespuolisia 1 667 210 ja naispuolisia 1 679 643, joten siis naisia
vuoden 1917 lopussa oli 12 433 enemmän kuin miehiä. Koko väestöstä oli:
13
kaupunkilaisväestöä 528 515 eli 15.8 %
maalaisväestöä 2 818 338 » 84.2 »
Eri läänien väkiluku oli, ryhmitettynä sukupuolen mukaan, kaupungeissa






Kuopion » . .
Vaasan » . .















































































































Myöskin vuonna 1917 on tuo enemmän kuin vuosisadan kuluessa havaittu
siirros väestösuhteissa kaupunkien hyväksi jatkunut. Väestön suhteellinen ja-
kaantuminen, prosenteissa lausuttuna, on nimittäin ollut seuraava:
Kaupunkilaisväestö. Maalaisväestö.
V. 1880 8 . 4 1 % 9 1 . 5 9 %
» 1890 9.89 » 90.l i »
» 1895 11.07 » 88.93 »
» 1900 12.52 » 87.48 »
» 1910 14.67 » 85.33 »
» 1911 14.91 » 85.09 »
» 1912 15.15 » 84.85 »
» 1913 15.41 » 84.59 »
» 1914 15.43 » 84.57 »
» 1915 15.52 » 84.48 »
» 1916 15.68 » 84.32 »
» 1917 15.79 » 84.21 »
14
Edellisessä on jo huomautettu, että kaupunkilaisväestön lisääntyminen
pääasiallisesti on katsottava johtuvan maalaisväestön siirtymisestä kaupun-
keihin.
Seuraavassa taulussa (siv. 15—20) ilmoitetaan maan jokaisen kaupunki-
ja maalaiskunnan väkiluku 1917 vuoden lopussa, laskettuna kuolleiden ja syn-
tyneiden erotuksen sekä muuttovoiton tai -tappion perusteella.




Laskettu kirkonkirjoissa oleva väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1917.































































































































































































3 995 _ _
1570jvordöö\....
2 270 Lumparlanti
l l JÖLemlant i . . .
4068 Föglöö






8 552j Taivassalo . .
12 512 Kivimaa
8 276, Lokalahti....
7657jvebmaa . . . .
8 662 Uusikirkko
Maalaiskunnat.
^ 105; Uudenkaupungin maalaisk. I
2 331 Pyhäranta I
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Aura, ent. Prunkkala . .
Lieto
Rantamäki (Maaria)....




























































































































































































Keikyä . . . .
Köyliö
Säkylä
Vampula . . .
Punkalaidun

































































































































































































































l) Tähän on luettu Ikaalisten kauppala.
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Säkkijärvi . . .
Suursaari.....
Tytärsaari . . .




























































































Ruokolahti . : 6 669^























Käkisalmen maalaiskunta . ! 1 6881
Kaukola j 2450|
Hiitola ! 4 656!
Kurkijoki ! 5 338J
Parikkala 8 4281
Jaakkima • 7 571 {
Sortavalan maalaiskunta.. 11 540
Uukuniemi i 2 971
Ruskeala 3 042
Soanlahti , 714







Kitelä ») 2 598J
Impilahti ! 3 476





















































































































Yhteensä 5109! 6095! 11204
x) Tähän luettuna Pitkäranta.
Väestösuhteet vuonna 1917.
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Kunta. Kunta. Mies- Nais-puolisia. i puolisia. Yhteensä.
Maalaiskunnat.











































































































































































































































































Kristiinankaupunki ; 1 748!
Uusikaarlepyy 613 i
Pietarsaari / . i 3 280;
Kokkola i 2081I
Jyväskylä 2 425J
Yhteensä ! 22 244|
Maalaiskunnat. • !
Siipyy j 1 778J
Isojoki | 3193
Lapväärtti ! 3 787
Kristiinankaup. maalaisk. .1 781
Karijoki j 1545
Närpiö ! 5 934
Övermarkku ! 1787
Korsnääsi i 2 734
Teuva ! 4452






































164151 j 169 881J 324 032!














































































































































































































































































































18 206! 34 657;
Uurainen 1614 1563 31771
Saarijärvi 5042' 4757 9799
Pylkönmäki 1380 1276 2 656
Karstula 4 712 4 583 9 295
Kivijärvi 2182! 2112 4 294
Kinnula 1124 969 2093
Pihtipudas 2880 2 612 5492
Viitasaari 5630 5232 10862
Konginkangas 1354 1278 2 632
Sumiainen 1243 1127 2370
Laukaa 4242: 4 217, 8459
Äänekoski 3 227 3102; 6 329
Yhteensä) 250 668 244 223; 494 891


















Sälöinen ; 1 381|
Pattijoki, ent. Salon pitäjä; 1172!
Vihanti < 1 745j












































































































 YM-PPIHÏpuolisia. • puolisia. Y n t e e i l s a -
5 842 5 305
4 623 4 343
1 312 1 253
1417, 1297
3 896 3 590
3 064 2 709
2 621 2 423
2 451 2 441
1 861 1 980
623 598
1177 1 264




1 540 1 475
1 243i 1 213
3 276 3 029
4131 3 803
1 217 1 094
5136, 4 752
1 459 1 310
2132: 1 984
6 860 6 716








































































3 177 6 681
6 292 13 035
1991 4180
1 704 3 540
3 963 8 308
4 626 9 719
1 253 2 606
2 608 5 367










159 639: 330 248
177 845 364 905
1679 643i 3 346 853
